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'Wpm' d j n t  11 keer per jaar mstreeks de 1Se van de 
maand (het juli- en wgustusnummer is een gecombineerd 
nunnner). 
Oplage 8.200 
Tarieven vaor hrnddsadvertenties op aanvraag bij de 
redactieseueta.ris. 
N i o m m w e S b  advertenties in m a g  en aanbod': 
f 20,M per 20 wooden, elk extra woord f 450 
Waling bij opgaw. 
Alle in 'Sijen' gepublieerde meningen en inzichten bli)ven 
voor r h n i n g  van de auteurs. De redaaie houdt zich het 
redvt VBOT de bijdragen in te korten of te r&gttren. 
Overname van artikelen en itlustraties alleen met toe- 
stemming van de redactie en dan met bronvermelding. 
Kopij, opgwe en betding van advertenties mootsn 
ukerlijk zes weken fir de datum van verschljning aan de 
nedaabeueta& worden opgestuurd. 
Tekst bij vootkwr op een di iet te instumn. Zo rnogelljk met 
foto's of &a's, 
Vooruligthwteer%W~~~#~~~:wn hetn'b mja8r.Wa nwpn 
trots zijn op de k w a l i t  vm blad. K d W M n g  
blijft een zorg van de M p .  Vow mij is deze kwaliteit s4n 
bewijs dat s&wwerkiig I& tot betem pmmties ww 
imkers baa  bij hebben. De g ~ & d  iMvan dit 
numrner is een prima start vsw bet n k  jaer en b i d  
inspiratie te over voor go& imkervoomemens. KO Zoet 
neemt ons mee op r& door de w m l d  van het mermen. 
Dick Vunderink pleit vsor een vedegande samenwek i~  
tussen de imkemorganisaties, een pkidooi waar veel imkm 
zich in kunnen vinden. Ab Qypers voert ons tmrg Rear g a ~  
uiterrnate bepaknde pen'& voar het: i m h n  in N e d e W ,  
de tijd dat Ir. Mommen de Ambro~iushoeve tot w n  begrip 
maakte bij de imkers door &r meer de overgang van 
korven naar kasten te ondgrsteunen met A a I s t d d e  en 
Spaarkast. Het doppenpmjact, gwwieerde dracht rastu'herct 
bijen en bijen hauden in de Romeinse tijd, komen aan bad. 
Rest mij nog u, namens h e t i e  en vgste rnedwtkers, een 
voorspadg 1999 te wensen met Miendelijke en gduonde 
bijen, mooi bijenweer en M Q k e  honing. 
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